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Ê ÂÛÕÎÄÓ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ
Представлены  результаты теоретического  анализа проблемы психологичес-
кой  готовности личности  к выходу  на пенсию. Предложены  структурные  компо-
ненты  психологической готовности  к выходу  на пенсию,  которые выделяются в
соответствии с функциями, и каждый компонент реализует соответствующую фун-













в  процессе постоянного  развития  и внутренней личностной  борьбы  не-
совпадения с собой. Для того, чтобы сохранить устойчивость определен-
ных параметров и норм, особенно важных для ее существования (личнос-
тно-жизненных  целей,  ценностей,  принципов,  моральных  качеств),
личность должна в условиях быстро меняющейся и многогранной соци-
альной действительности адаптировать свои психологические качества.


























Актуальность  проблемы  готовности  личности  поздней  зрелости  к
выходу на пенсию является важной и требует конкретного изучения. Старе-
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готовности  личности.  Разнообразие  видений  этого  понятия объясняется
















































хические  образования  личностного  уровня.  Он  выделяет  следующие
структурные  компоненты  готовности:  познавательные,  эмоциональные,
мотивационные. По его мнению, развитие готовности означает организа-
цию системы с накопленной общественной информацией отношений, пове-
дения и другой  подобной  информаии,  которая,  активизируясь, может  по-
ставлять индивиду возможность эффективно выполнять свои функции [2].
Известный  исследователь  психологической  готовности  личности
Н.  Томчук  предлагает  следующую  модель  психологической  готовности.
Психолог выделяет четыре взаимосвязанных компонента готовности: мо-
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тивационную, когнитивную, операционно-процессуальную и эмоциональ-
но-волевую. Он считает, что особое влияние на когнитивную, операцион-





с.  44].  Операционно-процессуальная  готовность  определяется  уровнем
сформированности практических умений и навыков личности по осуще-




































на  пенсию  является учет  индивидуальных  различий  человека  в  период
поздней зрелости. Конечно, изучаются потребности и ценности, установ-
ки личности, ее знания, навыки и умения, отношение к окружающим, при




















































































предпенсионного  возраста  характерна  неопределенность  отношения  к
выходу на пенсию, что может привести к негативным последствиям про-
цесса адаптации [4].
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длинным  периодом  адаптации,  который  может  заканчиваться  одинокой
жизнью или поиском нового партнера.




сиональной  карьеры,  разные  по  силе,  стойкости  и  направленности.





Мотивационный  компонент  психологической  готовности  личности
к выходу на пенсию обеспечивает побудительную функцию. Побудитель-
ная функция осуществляет формирование мотивов, установок, убеждений,






































нием  большого  количества  свободного  времени,  которое  он  вправе
посвящать своим увлечениям. Человек впервые сталкивается с ситуацией




















тавлять  возможность  и  создавать  условия лицам  поздней  зрелости  для
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In  this  article  the  results  of  theoretical  analysis  as  to  the  issue  of  person’s
psychological  readiness  for  retirement  are presented.  It  is  found out  that  the issue  of
psychological readiness for retirement is of interest at this time and not enough studied.
We offer  structural  components  of psychological  readiness  for  retirement which  are
distinguished  according  to  the function  and every  component  carries  out  the  adequate
function of  readiness. The qualities and characteristics of  a personality  belong  to  such
components of psychological readiness for retirement as: cognitive, emotional – volitional,
motivational  and  conative. We  give ground  to the  every  component of  psychological
readiness  for  retirement  which  are  tightly  interlaced  and  as  a  whole  provide  the
effectiveness and  successfulness  of  the painless  stopping of  the occupational  activity.
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We  also  found  out  that  most  of  the  research  are  dedicated  to  the  study  of
psychological  readiness for  the occupational activity. Accordingly,  the need of complete
study of  psychological  readiness  for  retirement  is  arising  with  concern  of  individual
peculiarities  of a personality.
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